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e Esta noche y el próximo do· 
mingo se ofrecen las dos últimas 
representaciones de una de las obras 
maestras del llamado cRey del Vals• 
Johann Strauss: cEl Barón Gitano», 
con cuya modélica versión la Com· 
pañla del Teatro de la Opera de 
Essen ha reeditado los éxitos conse-
guidos en la Temporada 1966-67 
con cDon Juan» y cLos Maestros 
Cantores de Nuremberg». Dicha ver-
sión ha s ido acogida favorabillsima-
mente por e l público que, ademas, 
ha podido aplaudir la brillantlsima 
y lucida intervención del Ballet de 
la propia Compañla. 
e Para pasado mañana sabado 
esta previsto un acontecimiento de 
extraordinaria importancia, consis-
tente en el estreno en España de la 
ópera «Lulú», de Alban Berg, una de 
las mas extraordinarias y apasio-
nantes obras de la operlstica con-
temponinea, que, junto a «Woz-
zeck», ha conducido a su autor a 
entrar por derecho propio en la 
categoda de los mas célebres com-
positores de ópera. La interpreta-
ción de esta díflcil y compleja obra 
correra a cargo de la Compañla del 
Teatro de la Opera de Essen, gran 
especia lista de la misma, ya que 
cuenta con ella en su habitual re-
pertorio y fue precisamente el esce-
nario en que se estrenó esta obra 
en Alemania, bajo la d irección del 
famoso Maestro Gustav Konig, que 
sera quien la dirija en esta ocasión 
en Barcelona. La protagonista sera 
la conocida soprano Maria Michels 
y el extraordinario montaje correra 
a cargo del célebre registra Paul Ha-
ger. 
e Junto a cLulú» se pondní en 
escena, como estreno mundial, el 
ballet del compositor catalan Juan 
Guinjocln «Los Cinco Continentes», 
de caractedsticas un tanto avanza-
das en el campo musical, y para el 
que ha montado una acertadísima 
coreografia el Maestro Juan Magri-
ña. La interpretacíón correra a car-
go del Ballet de este Gran Teatro, 
en uno de los mejores momentos de 
su historia, limitado en esta oca-
sión a diecis iete bal larines, con sus 
estrellas Asunción Aguadé y Alfonso 
Rovira al frente. 
